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В статье приведен опыт и проблемы пространственного моделирования шумового загрязнения територии, обзор исследований акустического влияния ветровых энергетичсеких установок. 
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Згідно Конституції України громадяни України мають право на безпечні для здоровя умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та природне навколишнє середовище. Шумове забруднення входить до досить дієвих факторів екологічного ризику. Шум антропогенного походження порушує життєдіяльність живих організмів та людини. Він може спричиняти дратівливість та агресію, артеріальну гіпертензію (підвищення артеріального тиску), тіннітус (шум у вухах), втрату слуху. 
Одним із джерел шуму є робота вітроагрегатів ВЕС. Вітрова енергетика є галуззю, що стрімко розвивається, проте останнім часом вона все більше викликає незадоволення у суспільства. Дані опитувань населення, що проживає на територіях, прилеглих до діючих вітрових турбін, свідчать, що однією з основних причин цього незадоволення є звукові коливання різних частот (включаючи низькочастотні вібрації та шум), що створюються під час обертання лопатей турбін. 
Нами проаналізовано матеріали, що визначають шумове навантаження від роботи вітроагрегатів та вітроенергетичних станцій (ВЕС). Аналіз робіт з шумового забруднення від вітроенергетики дає можливість прийти до кількох висновків. Рівень шуму, що створюється вітровою турбіною, залежить від багатьох факторів. Конструктивно, шум за рівних інших умов тим більший, чим ширшими є лопаті ротора турбін. Невелика частина шуму утворюється механічними компонентами турбіни. Згідно досліджень деяких вчених, найбільший рівень шуму спостерігається спереду вітряка, а найменший – по обидва боки від башти у площині вітряка [1]. 
З природних умов, впливовими факторами є швидкість вітру та стан повітря (перш за все, вологість). При плануванні зведення вітрової електростанції важливим є врахування всіх цих факторів.
Останнім часом все більшого розвитку набувають прийоми просторового моделювання геосистем. З робіт різних авторів можна дізнатися, що у світі зараз розробляються різні програмні засоби ГІС, головною задачею яких є прогнозування роботи вітрових станцій [2]. У галузі вітроенергетики просторове моделювання є ефективним засобом визначення придатності території для розміщення ВЕС та прогнозування стану довкілля. Моделювання шумового впливу має враховувати близькість поселень (шум від вітряків може розповсюджуватися на відстань від 300 м до кількох км), рівень фонового шуму (за його низького рівня акустичний вплив вітряних турбін помітніший), мікрокліматичні особливості території (насамперед, вітровий режим). Крім того, важливими є характеристики власне вітряної турбіни (такі дані приводять розробники вітрових турбін). 
Натомість моделі впливу вітрових електростанцій на навколишнє середовище є малочисленими і потребують подальших досліджень.
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